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PETITE CHRONIQUE HISTORIQUE
LA REVUE CORPUS E:r LA COLLEC'rION "CORPUS. tI
La revue Corpu~ a pour vocation d'accompagner la
publication des ouvraqes de la collection Corpus des
oeuvres de philosophie en langue fran~aise, ~dit~e chez
Fayard sous la direction de Michel Serres. Elle est
publi~e par l'asso- ciation pour le corpus des oeuvres de
philosophie en langue fran~aise, dont les membres consti-
tuent le comit~ de r~daction. La revue contient des
articles ~ritiques ou historiques et des documents. Elle
est ouverte ä tous. 'Pour abonnements et cour.rier,
s'adresser ä:
CORPUS, 57 rue de Riche1ieu, 75002 Paris.
Parmi les ouvrages d~jä parus, notonsl
ARMAULD, Antoine. Des vraies et des fausses id~eB, l6B3.
ALEMBERT, Jean Le Rond D. Essais Bur les ~l~ments de
philosophie, 1759.
aODIN, Jean. LeB six livree de la R@publigue, 1576.
BONNET, Charles. Consid@rations Bur les corps orqanis~s,
1762.
BOULIER, David-Renaud. Essai phi~p~ophjg~e sur l'3me des
b@tes, 1728.
BROUSSAIS, FranQois. Oe l'irritation et de la folie,
1828.
CAf~DOLLE, Alphonse de. 11istoire des scienc~s et des
pavant!'!, 1873.
CANTAGREL, F~lix. Le fou d~'Pa1a~s-Roval, 1841.
CHARRON, Pierre. pe la saqesae, 1604.
COMTE, Auguste. Trait~ philosophique d'astropnomie
2opulaire, 1844.
CONDILLAC, abb~ de. Trait~ des sensations, Trait~ des
animaux, 1754.
-CONDORCET, marquis Caritat de.
autres textes, 1794.
p~r les ~lections et
CROUSAZ, Jean-Pierre de. Traite du beal!, 1715.
DESCAHTES, Rene. Discours d~ la methodq, PLUS 1a
Dioptt-iqu~ les Mt.~teo_r~et la G~Qmetri~, 1637.
DUHEM, Pierre. Le mixte et la combinaison ~hjmigue, 1902.
DUPLEIX, S~ipion. La Loqigue, 1603. /
EPEE, abbe de L'. La veritable m~ni~ru d'iostruire les
sourds et les muets, 1784.
FnEDERIC 11. Oeuvl-es philosophigues, 1740-1780.
GALLIANI, Ferdinand. Dialagues 6ur le commerce des b~e5,
1770.
GUIZOT, Fran~ois. Des conspirations et de la justice
politigue, ET ~D~e~~l~a p~e~i~n.~e__~d~e__~m~o~r~t__~e~n~~m==a~t~i~e~~~-e
Iill...ll t igyg, 1822.
GUYAU, Jean-Marie. Esguisse d'une morale sans obliga-
tion oi sanction, 1885.
LAMARCK, chevalier de. Fecherches sur 1'orqnisation des
corps vivants, 1802.
LAPLACE, Pierre Simon. Exposition du 5yst~me du monde,
1796.
LEROWA, Pierre. De l'humanitö, 1840.
LINGUET, Siman Nicolas Henri. Theorie des lais civiles,
1767.
MAILLET, Benoit de. Telliamed, 1755.
MERSENNE, Marin. Question inouies, 1634.
POULAIN DE LA BARRE, Fran~ois. Oe l'eqalit~ des deux
~t~J!~ä, 1673.
QUINET, Ed,;yal-. Le chr.i.§tjani.sme et la Revolution
ft.-aJ1~ise, 1845.
RAVAISSON, Felix. pe l'habitude ET La philospohie en
Ft-al1 c e a u XI Xe 5 i e.f;.l e I 1838 .
SAINT-PIERRE, abbe de. px.Qjet pOlU- l-endt.-e pet.-petuel1e 1~
paix en Europ~1 1713.
SENAUL1', Jean-Fra.n'tois. De l'usage des passions, 1641.
VAULEZARD. La nouvelle a~J;rr~ de ~1_._Vi~te, 1630.
SOUS PRESSE: La revue Corpus a consacr@ a H~l~ne
Metzger un num~ro double (8/9) OU ont ~t~ recueillis·par
Gad Freudenthai les articles du colloque H. Metzger.
Seront inclus dans ce num~ro special des ~l~ments de
biographie, une biblioqraphie compl~te et des lettres
in~dites ..
Deux numeraux sp~ciaux sont ~galement en pr~paration
sur Volney aux soins de Henri Deneys (deux volumes de
la collection en autommne) et sur Fontenelle (premier
volume des oeuvres compl~tes aux soins de Alain Niders
VIENT DE PARAlTRE: (aux Editions Fayard)
PROUDHON, Pierre Joseph. De la iustice dans la
R~vol~tion et dans l'E~lise: Etudes de philosophie
~ratigue, 1860. Tarne premier ..
Faisant partie de la collection du Corpus des
oeuvre~ de philosophie en lanque franQaise, sous
In direction de Michel Serres, ce texte a ~t~ revu
par Roaemarie F~renczi, Georges Navet, Patrice
Vermeren et Vernard Voyenne.
PROUDHON, Pierre Joseph. De 1" iustice dans la
R~vo!ution et dans l'Eqlise: Etudes d~hilosophie
prati~ue, 1960. Torne second.
Ces d~ux t~xtes ont ~t@ publi~s avec le concours
du centre national des lettres du minist~re de la
r~t:h.'-,r"f.:h'.: !.:L '1'.: la cultu,"e. 'l"_'KL •.: '~'J;_llcmC'flt r"',:vu
par Rosemarie F~renczi, George Navet, Patrice
Vermeren et Bernard VoyenneA
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